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eon:Tru11'Up 1r. ^'t l-r';;n. ih': :1111'iloJc c'i' Li'ii cttnl:"r:' 1s i"o 6ive
the hlStOf i-c;rl- "ui,.ck;:]'f,';liIil .'ii Li: s-;*cial e;:rplri.;i-ll On pfcblcn S
fe*ed in tha ?,,i.i:::f;f.J*n *u:**.tui";io f3:* sociel s:r*. a*bl"fud.ina1
baekground 'rill" be a*a1t 1r: nel:t chapl; er,
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The eerlJ.est cantacf s bet reen li:d,i* and l*,al"a;:a$€r* thpcugi"r tracLe , ancl t}:ls :ras fuiher s t Lrulat; e d by the
arrival of * f slan t; InCla and, $*utheasi: Asis.. a- i'er:y of theIndtan far::illes and soxso cf ths cld.er rtersarriilo houses ilr
faiang, Ii:,alacca e.nd $J.gErgapore san probably trace bhelr q
orlgifr'to thls ileri*-d-. For exani:Ie, bhere 
-i!. * Srcup ofp*"Ff * ealled JLwi Fekarr, a.n lndustrlc'-rs f olk as scciateC
irftir ,Penang I s ti:.rlving tracle o 1vh9 lrac e ii:e ir origln to ths
origfaaf fileo- l*Iaya untons. z Also , ?here is anothes group
of ileopls celleiL the },islacca Chettie s rvl:o &i'e the de scenCents
of - *clsnt South f:rtl.lan braderg i'*ro rnarrj"ed. Ialay -lvcliie:l ailC
sotbl*d ln I',,alacGB. S Although these ancient contacts do nc'.;
lnfluence present day conaiilcns , they sholy ihet fhe
rr.E. $mtth, Popl+latlpL Grorvth in IgLSg'. Rolll
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earli*sc Lil,iic[rc tc bei ln i',ln]^ny"a rrh.F$ bu* lnel-,lliol1 and ncrt
lnbou.l'*r$ r
}1*ii"i:rn In*.l"nn ii;:.:1.!-g:r'":lL,lc;t': ";o l.*,1ey*r h'eg*"n only ln
ti:e ninetecr:*;i: *enr*U.I']" L',f r.e*:: tilti jl*r"::riil;:,q Af ';l:t E:'1tiSh
colonl"es of F*ng::g a::ci $tr-t:.gs.pcl'c. :l?:is led bg &n lnfluX of
Inrii.sn nt*:l*l:*nts t* ti.u:s* **lr::.'ii*::* Cvto ef *he *e"rll*st
Ind,l*n bugir:*r:xirr*n t* L:e r,e:nt;ltt::';ri iYnr: Hgrgyann Ft]l-gl trho
e,;&ed" *I:s *f t'he )nr';e:+* t*;*Li]-+ *i:+';: irr *:i::ly $ing$poro
and w&s *"lso ,Jns *f tir.* **l'1.i*;,ii; In*.llin i:*brneteF$nt Arctu:il
Ifr$S begen i,tre s!*.$5 t;:cnig:ril'i;j.i:,:l of f;:*J.t':n leibour*rn NO
I';*1aya*
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;) LTI I \1 f crl I,oCqEL-lrt,lJ :n J::,'ri -{:-tt igF
rndr.trn u, u,Jlrx;:tg ;:*ll;;.;i;i:*-l.r3$*lul"&"ilxh-ffir of
Inrita ir: i*bO siii'ii uhe ::raj-rr ree.$c$ fis.* nt- o tb*i I'kl*;fa l,Tts
A 1an,l of O*rl;oI'tunl'.,-i fcf l.n:,rcn+ ultk t\ s!tirlt of acrVerttufC'
&n r:nderpc'pu1ei;efi. c *r:.ni'r'g riiti: oRorllotl s na bu$al 
_Tu s{}urco s ttt off erbd s*st 3:oieni j-s1s far d**velopi:lent, "o It futhor
edde t]:*"ttt*v*rp*pr"r.latlcn *,nd *he struggl* far snrvivel ln
Chi-r:e anrl Inrlie e::.couraged ernl{':ratinn tc c*rrnt:"ies ';rhie}t
Affrfed- SCCipe fO:r' 1" iinul'ir*::s:,'i;-i.vc* tili:j';l r:;'i::**t*;. Elffopeen
enteyptises are J-n rreed. of such Is"h*ur f cr cuitivai in6 tl:eplentltlor:.s. ,fit}: the developntent of t,l:e t'alayen rno.rliet and
it * gralvfh cf t}:e urt,an econcrly resuliing fron ln:rrg;e*99a1e
rpb5er eultivatlon and ti-n nlni-ng the denand" fcr anctllery
servi-ces, such as ti:ose of r:erchaits, traCeIs, petty shcp-
kaepers, ncne;u lenclers o etc. tncreased.n snd , fndians f euni{1nr*rsslns sclire far eniployinent J.n col$rere1alr Fro{essicnalaalv.
r,.ncl elerl[al at*rrpat loni. "6 'I'he bccklet $eens io lay eguai
emphasls cn the nlcessi"ty of I.abourers and'nusJ-nessin€n. i'b
1s true that there .io**u* * f ew thousancl Snclian nerch*nts
*"4 shopkeepers who haC been establlshed in Lhe SiraitsSettlemlnts for sonis tlrre arrd who later rnigrabed tc tire nei'J
{rI[.F. Pearsont
of Lonclon Fressl Londont
5$. Na;rJund.an,
bf tha Eccnorulc Advl serIgs0. P. JO 
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People of Eefl-y Sins*f,oJfu Univelsit'y
IYD i) 
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I) . IL'c r
fndlr.ns 1n i.lalayan Econcn-r" Offtce
t ew ilelhl,
6 rbld,
tcr,srr;:afi;h*i::*-I-*.;1,::|,:t;,:s*7i]'r:'it}i.*apei:ln5of1arg;e
Iirrrapean *ste**s *:rei f1:'* gi'*l';l::r,: *f slllls.f end coffee and'
1*ter ::ubtr*r lrf oui*rt, tL] .;t-il*;r;.i ;tlr:{:}} tt 3.4.::,.3* n.t:'s.l}r:::: effpiiten ];*tb*t-t:i:;.r:'s 'il:nr; h1:* t*a53 il*iir*'u* shritr*<l ihe rli.t'1{,r cf
fr:d1an burri"ngss:r;*n,* ** ,.iiirj.*r.;l,i'1.::.'*.1 i'rii.;cil:'n:'$: s"s L: f?[i.
Ilenno, fniilsr:* s&-:n* t* i*.l*Yn irr *he *'-rsnti*ih ccn';trry
I:jo:'e to fgJfill. ls.b*uy F(:el"ri1"{:ti,rr:l.t:s ti:,q.r: buslness :iEred3.
1'I.iE Fii?tI*il J"i'i*** xb14c
l1Ilnfnr"e f$EC n*t su,:}r J::fcrsaticn'.srJsilabl-e p'bcu-t
. v4 \;; v
Tlre I93A depresslon affecteC both Ind.ian buslness-
rsen end lndlr..n l.abc'urstrsr i'he denand for rubber decll'neo
s1*rply and r'*btrer prlco fel1 loi';er bhen ever befcre. For
tl:rel )reftrs frors 193I to 1933 the avers"fie price Yte's abeutten cu*t * per p,$und-, f ar belov-phe cosb of preduction evcl:ln the rnost cfltclent estat€$.I\' lbls resulted in the
t}:e lxtllnn bi:tt j=n+:Eg *{.;i,;:;n1nj 1t c}ic*pb fcr sr:tr* F*r*e*
l;le::*l:rf.i,rrt* s:t::*fieii. j.n*.in*"el:lfst;j.r:n.t"l* tr[**'*;' *:1 *::,=:"1*en
cr:i:::r:*tr,+igrl ilirriibq-pli.H irs f*r' 1"h* in*La"n 1*-b*rirsr.sr the flr'st
fu hgrr b,:*;;: in itill* in*reatecl "',i;rrll: l"rr{'lux tc i''.*-lsye ar:d b'y
ftr*l- t1:* lnill-en cc:i*;ir:,::it;I :naC* uF 15.li; *f th* tot*1
p*p.*1*"tJ-*p r-ri' i-*al-a,-y*-, 'iire *ain i:ri:bl-er:s fac*rl Clrr"lr:.g* ?hls
peryi,r-i: -?{:I'*J t,}:* :*S* *epressj.r:lt tl'nd ti:e slrbs*qUent- b*n On
i*urrigretior: in 1933"
ProbJ.ens
llG, P. Dartforo, A short HtF!g$';o-L irgl-*y*.
LOngr:ans, Green fr Co. 1 l,onrtc,q-Tf.5,'i i,Ir. 146- Tr'7 "
Bfncllan busLnes smen ref ers to those engngeci ln
comnorce, f lnance, lnsurance and noneylendlng.
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reducNton c'f ;:r:fChnsl::g Fci?er * i:a.i)&* 1411.* al:'iclli{ Inclla:r
labolrers en:,.:J-*;yeC ln'bl:cl l"ul:b*r' iniiu*ir:y. All ti:J.s restrlrsd
ln SgVersl :}l'cb1e:::c tO h:dl"*n 1::.;"*1::rr:;-:gi:1{JI'I* Thase enEe-;.;ed fn
cllstrbutiVe Lt.;ic1* suffq:-*{1 fr""::i: t"h.* deic:'ictr*.ticn. cf tirelf
merJ<ei; tl:*se e ni;s,ge cl in J-r:t*:'ris.i;i"nnu"i t::r:il"e su.f f everl frcm
t]:* univers*.} fal-l j:l pr1.ces, i,i*n;,' IrrCisn businesslten ;iro
'rer*e unfor*rt:I$-;e tc cij*n t]:*lr *:-:;*3..::*5ees ln the I*.:'Cf s
enccr:"rrter,*rii hr-rnW -i..n::;:i:g r-'U:ti. )rn"el" t*,:1*** r}*":,tn cf to rrake
nei{ ven*ur*s Iatlr.IJ '!}.ro s:::'j't:,ri-rt*l,:= Gl' ths in.jian buslncss
cor;t:tri:rLtg' r-J'*t:e 1:*tillu*vr*r nob st] b*ii n"r,:ii:*** of ti:elr iiu.l'op'**-n
Ernci Sl:1n*s+ otrul.r*r':::;,":'r:::1,*. '"1-i:.t: Itt;iI fi*nsu"s sh'J'-'?s 'i:h:r'i; Ind'lsns
tr?Sre :':lilJ"nI;f c*l1C*fI:rlfi ':lii;i: c*::l"t*:"*i#"]". act5"vi,-"i es i ihe
dcpresslcn +:r *h+-iir.i,ly:,*, *i:e g;)-*::;ai:icr: *.tti n-lninfi: {ndustri*s
*,{:$to l{ene *, i}ie cl:.1j-c*s **rrclr:*i*:'r ls i,iiei it '#flS ihe
S*f*p*an ar:* Sl:inegfi r-:1':i::"b*r* anii :":iinere ',:l:* lver$ ili0re A€
adver+ly s-ff*c**ii'**' &I1r ltoi{+l'*r, dio su-tfor and 
"gith ih+reyt3nus of ii:e l,"alrry nn Gcvsrnr*eni reCuc ed i;* nalf tc xhat J.t
?rAs ln IS*?j5 tl:e r*sol'*re} p*:,'iod pr:t Si'eaE siirains oli
the se busin*s s:ienr
Tl:e after effscts of 'bhe depressi.,cn LasieC up to
Igfl$ *'hen & bs.n yf&s l;npcsed by India cn ei:igr*i1-on ol
unsktLl"ed lvoriisrc to ir,aiaya" lhie Tras the resu)"i; of frhe
depression ',vi:en inrge nlri,iberg of Jndians lvsre r..epntrl*be*,;ofnnis llke ( as bhe fncilans clainecl) I'suclied cut oran8es:i14
Ihttervlew,vlth li:r. Klrpalani of Coleslur:i Sllk
$tox'e. l,lr. iilrpaLtrnJ- hlr,s*lf suffered. heavy iosses rthen he
open*d irls busincs:,:,' ln the ear.ly IQ30 | s and had to start
nf r. e'sh a gcr ln * tiffi*#h***+a:+*eat"*g+i$$*-+r*.
L?tn IgzB ?oi5 of the area u::<ler rubber rys.s ovl"ned
by f,uropean ccr:ipanl-es; ln Ig3? Europeans olrned iC04 rubt'*r'
eltates of I0C acres or more, Chlnese or"rned, ICCI estates and
fndlans o',yned only 372 estates. iiee C. Ko:rdaplr tndtans A$verseas I Ig38* 1949 . trnolan Counc iI of l'iorld Af f alrs r i'iew
rshrtford., 
-gp.. q_l_L. p. 167 .
J4V. lhompson and R, Adloff. HiItor*,lr 3{sg1-egs-llt-
South-Eest Asia. Stanford Un{verslty Pressr $tenford,
t
Oallfornls, lsb$' P. 94.
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'.Ihe bus j-rre::s c.oijY:Iunl*r,y iTas
lb suffered" i;i:e ]o*s af e
fbe_ Bus.t+,e.sj!- 4l$s}.t Lon
Th* e*cnc:nic. *3*. b*sj"r;ri*r* p**l'blo:: cf the Indlsns
ln thls peri*<1" j-s sir*'o',t"t ln 'I*.blt: lt*..I'isnjuncialt irr
ftrt""irt*iiog '+hj-s 't;*"i:1e n s*--'rin r,i:*.t tn ind.ieils r:.o'i; orrLy
u*tfuii*ri ti'; c*t:*:r,:i f*:' J.r-:i:*':r Ltu'L s'1so,-frilfi1lec1 the need forgficll Li'Erri*i'li ;rn* l":1tl,il*,t:*n 3ri j.',.*1&)'*-. ttlli Ii':, hc"'r*vef ad':rlts
th.*t the fii:l:-.n*se i,iF*it,):'*j.n*b* in *he l*r.t*er fleldt b** cleln:s
the Inr-llan stlr*,,i*s ix "*:i;1:si,*::Eielll Ii+, futher adosr ^': jm&ny
an Tndl nn i. .:: ?et-l'(.'Jt. r,,d" 'r'ng1;rfl"r'j SCl"ll.Ce hlt pUi;[lng Oi]franf SGJI 4lfs*u.r
s!*res in ai+tlni .;il]-il$Ls cnd ct *her 3ani3 ti::ie n c,*llecting
ral"r *r*te:"J.lif.:r *"nd sel"ii ng :;:,'.:.liui.'i-iciu:=*q1 g**rrs. Thel:' *nterp::lset
5:lt;ist1v* e::e1 lo';c r'5*:-e:[lng crcs*cs ni;l** j't pcesJ"ble fer tha:n
r:n RRr*f n?:rt ^i;i:*g* s,eVl*s$ * rr lG ti:.e b*.iil-$ l:t weVe::' sil'cli'S thev\i r,v*a ;;*;;"-;;;t r:bsi*r:Eial sltg.:-* iYas lncnly busJ.r:*:r s *ir* Inrllans h'ad 3 stbscsJ:Eiat
r,,*l.lyf*nS1ng. I:t ccl;.:,:?:-oe fin*:r:* *nd lr*surance t"hs Chiaese
had ?$, St;. af ch* *har* y.hi1e tlis lr:*i an sirnte ':?*.s or]-ly TB,2{o.Ih* In,ilsn pe slt,ion i s stt1l r+e *"k wl:en c on:i-:*'red. to tha tote.l
papulet1.*n tn ***h sciiun-tnl'uy- C,liy arar.n:d g.+fr of the Inoiane
in I'e.:-u.yu ...;ere CInga3ef, in sfi:ff;lere s, flnance, ln*iursnce QI+d
no;te;,'lenciirrg ,',nile the Chllrcse p*cuntap;" lris arounc ?:'f i'r
ftrAoll,alaya- Lraele see:ris bo have been flourishing in tlisperlod *,rL {t large nu-:nber of ,,{ncilan busines smen t{'ere in theirspcrt ancl *xporE businessn I8 An lnteresting fee'iure 
" 
is
suitt Ln the prinary lno.ustrles r',rhere Inclian olFnership ls
negligible cinpar*d to Indlan J-abaur eniployed; the srrne feabure
ls*se6n ln r:lniag ac t lvif;ie s ','rhsre even Indian Labour is
nrtfrrynptapt. T5l5 f esture af beJ-ng rrrostly csncernecl rrith
co:isn;rctal act1vltl*s; nnd nv*1ci5-r:i, indus'r,rie Ls reqiii::1,n9 beavy
lnvestruent and 1an5-r'L:.n proflt exiiectations ls the basic
ncltta='!*n nf Indi.en Suslness perttClFatlon ln itAla-ya"yair, L,ga Ar v.L
ISttanJund.an, 
.gp."
16 rb'lb ,
c 1t. p. 40.
I?thts excJ.udas Chlnese ownershlp end operabLon of
tj"n nlnes e rubber estates, sec ondary industrles , eic " hdianpa.rticlpatloa in theso 1s not slgnlflcanf.
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f ltu J AfiAliti$g f".r i\al\aTU U L, Li l'A j,' .lL' j\ fil,ll) AFTAR
l3*f e::* 'Lh-s i*.pr*1c:*g ** *::li;*'; j-e'n irr IS€I sr'-'* Indl'a:r
bUSine$S:ii{;rr, 6rs;}oe :l.lll}1r- il}:*'i-{; j";*r iirr;:ii*;;'i*nricrs, :i:nria;;Od tO
5l"*"ir* f,p incij.n. 1+nrvingl i:r*i:: i"'r-i*ii:.*i=l'*t:s, ln 'i;h': lta:rtis of
o**ttt*. J9 '.'i:e c*1:o;. bl;si;:*;*1t?i*:r ,tlf ,i. ;:*,;'ticriie.r'ly leilcui"ei's
*iio,feI'g in i,"*i*.5ie *'t:.if*:*eii::]c' 6:-**'*i*)';r 3;hni j"::. ihe F*s"i'*
,**;:erri*d lari:"*::ir-:::hr,i:'lr ri*ll3li:*-3rq'.,f-if;;:'j.r.t,j.c:: ta fnrlie"" Hclncgr
I*r, 1s no-l- i11I';,1.-..1, - 1.._ ._--.i. ., uj....r :i ,. t L, jri..i jii \ rJr,i..;-.;; G v\- rL s* \'u..u
tr$IrL1C0 l.nqllans l."gr;lt,s*:":.tS-::.i; & **cri:lri;* *f gb:rr;'i*4tJ.C:'(t &'c
ccnpat'*d t* Ii;;f uliri*.= i-rr-*l-r*ii,i+r;i:"} eit:*"r'*e;.s,: G{' Ii:.Iji tc IQ. $$
clf totgi pi:j''ul r.Liq,1in i;'S i;ii;iL;='ru i 5]-:r:,;;s il.r*L ihr:re ffas e
tnigr*"ti*tr <i*f:"*i* *il -inrii*.n:; .!Ii i,:als";ta 1*-*tir:5 r;p t* IS4S*
FF'g.t- ,Ys"v F:"*b] *i:*.
?he 1*r,ri::" ::r.i*.ri1* eJ-tr.*s J.ntiisn ?:uilinr:ff sliriell had
suf f i;r,ei c*i:s i"r1=;:'*.*1*: ri*'Friv:*ti*n o j"11r-: * ii:* :'Ierd 'r'he Gccr-ipetl.cn
n^r-i r',i -.-i l.h I ct s ti:c:.ih;;e cf rer*ii girt-.r'is ttri. ]o's pu::cilasirii
porre:, prc*uced a *ri*is f*r a}:*se smal] *n;r1€p:'eneur35*' irho
*ncc"trrter.*d. ge'ler-*.I r:ther prcb'l-emn in the rss-i,irtlaf inn phase.
fnCis-n fr,*ii*r's .fe,c*d ri.i**r'i:*inaticir, Chebllar hus5"::ess:iien
suffex"ed r*tnrl*r posi;-rar irebia:" orclinillceskiii ancl frc:u
coi:uecf ion iritf Ccr:r:mriisb lerrorisis, and ail f s.cei problens
rrnde:: the tlow tax and funnrfg::eticn orCilrances.
( Ii i=robleies of Indian ?raders
IJusiness lntrests of Indl*rn traders 1n lrlnlay*.t
vhlct: h*d sN+ailli:r lnclear:eci over & seventeen yeer perioci
prec eeding .forlcl 'if;:ir II rec *lved setbncks rjurlnS- ihe llx
incnil,s oft"Brlbish i,iiltbu.ty A*rnlnstrablon thaf foli.c','ied i;he
Japanese Sqrrc,nd.er. ihe prcbletils t'Jere volccci by it. Junr0hcl"
nh; th{r,n prosldent af th; slngapore Iniilen Cha:irner cf Cc:fincrc"s"I{e ccnpained the reguleticns lrnposed by the mllltary
Igctnsbulg end. f;abort s, gA, q 1!. p. 343.
IihIaya" rteport
Luupur', 1960.
f)^6u I95? Ponulatlon Census of the FeCsra"ti*n of$ta at cfffiAlg.-
?Ictnsburg and Robertsr 
-93,. qlt. p. 65r.
??the hlstory of the Chettj.ars and the effecf s of
the post- r,rer debtor ordlnanees on theri w111 be dlscussed ln
Chapier *V"
1\0r
F.5.
pertment o
'iit :
:i :i :.
,: r'::il
:::i:
ari!}:orltles lirnt, ope:'***d. ln ,:u*1: $" 1!'*:l es to fs-vour r'rndulyji***u.* Ilr:i-tlsi: f i:'Hs* i:'s:-' *;r*ri*i-il-*, r*i,:r:r*"in$ 'blr: h* cCIrr'f't"rtstr':d-
t1:* fr-ee*.*n er:1o;v"*ci b;,, 1*c.e"L (1x:--]*i"**Ts h,t*f*::* i;ne i"i$.r lcith tli*
r:onapaly cf i;in i*,-r:.-*rgn g:iivi:n ji;..:'; sfi;*::11, f;o the tin Sirylng
UnJ.{;: *ei up b:; ih* $r':"'!:lii: ;,"j:.1"j-*;:::,T $.u-ni"nstretld'no ;i.-!-t}:au,Sh
Inrll$. h*.d b'**;i irl.lc':'h':*. a r;r: rr; a. *f i,,:.iL r.r.*vn t g tin cr:.tpuL r:-I}"der
the '.,rc,rl-ri *+rit::*l- srh*r:*, j..t;3"*rynt * inil1.*:n 'Liti *xpcrters ',firo
hr.rl i'1.:rilc*siicit :;]:i;.':;l';::t;:: j r 'r''Jtr-: r.\r'ir'.','"1:l- {-,i;s "'ere l-ioiY unablo
ta r*sU".,Tt* *ilciri'r1;L-oi:*, f*:' ,:iJ-i- tF:* tJn sni.ppcd" tA IrrCia Has
seni; ihr*r:g1: tll* Sriii"*h S'*r'*"j".ts ':r-r'eiilnq Ccri:-f'a.n+y anii the
Sest*r'rr 5l:r:Ii;inl:' e *npa;:;y' e ':i:snr:i; c-j-1 lr&.'g *n*'*l:e:: eoru:io''jltyi]:s,: l:i.il bsqrn shlppei N* inr":l"nk: )-nrgc q".uirrities befare ul:t:
*Hr,- *i:n **uici. r-ro lcn;ie:" bs i;*.::dier:;" *ll 3*,:;i.J- i"r:.iiien r**rchp.Rts. ,
I'rtrnitr3_ ;o 1ni1ir.:l'us, ,u::t,irolr si[if ,;.-]. ;].:at e"ltho,:.it], the IavernrilenL
fc}i:e'i'r= t,h"e r's-cl;p'i"ili tf u+x:;11e; ]"scsi'veid fr''*:i: -lndls' i't
pe:"r.nii;i*C tho r*-expoi.b cf I f*u::bh nf texiil*s ::seeii'eC fror*
i:ong iiong;. i,,lroovei", Ci-rini,;c tr'ai.',:r[.,r ]re cl:"r:,lc!r Yl'l].s evading,
the'ol.n t.nd er.jioi';irig inc.lan gooni along l;iiir'i;hose from liong
Tinn.ry {'Oar \,/LllEr t
3n ig4'l Junil,:}:c,y returned to ihe ci:o.=ge, cle:irnlng io
find ltitle fi:proveinent in the sl-trraticn even'"ircugh civll
adnJ.nst;'atlclr i-r.ad rer:l,ac*d the rnj.lltery I.u Aprll IS46" Contrcls
o]'! expcrt of +erualn, ccnimo'Jlties had been reiexeo, bi:t they
rr*r'e) stJ"ll rneLnt,air.red rsith respect to s}:ipmenbs to Inciia. He
ahsertcd ;hat no unj.f orri, polley 1vs"s being per sued 
' 
t]:at -sh
shipplng space for India ';Ya.s ine.derluate, that'"shou"1d end
eauld glvo falr treatr:ent to all flrms and csase alS.orring
ncnopalles by Britlsi: hcuseg. Ho finelly co;npiainecl tirat fhe
Chln-es* evs"dbd regulatlons shile therrIndLo,ns reinai::ed law-
ablcling and.1rere futher h*ndlcappod by havfulg'"lte1r capit*.l
f roaenli24
Desplte these problens Indian businessriien bega;t
to fui:prcve t]:r,, positl-on in the f ollorving yesll-' ,By TPt i f::do-l.e"layan'craCe i:ctd reacheci a::eeord value of t1p?Z 4f111cn-.&ialala exporting Lo india gocoq valued" at $l:ff6 rnilllorr and
lmporllng 6i;:e06 rnllllon worth fror* that cour:i;ry. Altl:cughtl:e tracie balance was favourable to InCla. i{elayan exports
to lndia had also rlsen coslderably. In iuis$ ihat year' the
z3T!ro*p 
* o'$tra{ts ,|lttree, SrC. end AC,l. of f r .S. 
gll[. po IOg- f I0 ;
irieysS, f946.
, I3th" May, I94?.
- 
TT-
The
fourb]l -[nSir:n bnnjr l-n 3,h,lr:r;ia """rfrs estr;.blJsiref*to desl iv'lth the
gt"*r,rin.g valu,; af Sndi*rr i:'u.sini: s* l-li i'.a1ayLlo "13
( g) Cther Frcblens
In 3S5{i *h.s,ru= J*# t{ ,g::*!;:*t r*.i-eed ageinst cler:seS: ( 1) of the -l::.r.i:;lr: l*,x ilr,ijir::.+11{:* } l:$4,?. ?}::is c1n::se denled
fhe chOico of s3+,*;1r:p4 "i:i:.e 
":i'c:i.1.' *f {L*:;l€sr:}::i*nti ef tg-x sc ti:.ep}errlefS g,nd ;iij..::tu:...: be*eu.S+ i;i'.i'*.Y i',J*:l{: ;5"iven X'e}ie.b}ii*tiOngraltsr fc,r loEl:**, *uffc:rc*, qi,urit:i.; *i'i.* *ceu3:atlolr p*ricii. tdru
Abo'u}ls}: of ih,* $*I*:r.,fi*:' i:*l"cr:: *i:r:t**'"+r af ecnr::+rce protostoc
a*^{n*"f- lr{ g e1*-u$* }-r+sr,-i:grr ii ,T&I} apri:li*C Lo ii1,.1 brlsir:e$$men;l:-lqiiAJ.L' ! tr'.i1J-
t[ adti** bl:ai liiirlli i;r,iia:'r h,uslne:,,s$itn *ri:ln*d. ?:-.:',7J or nci'e ofllieir i::cc':;,:* f'r*n ti-;l:ines* enr:. c:,rly.=ti or J-css lh'o;r, ntings o]]
es*at*s *-n*. Fst iii*-v r"i*lr€: tlrpr'1ved rf h*fh r*liabl1tatir:ngrants and the righ.t to cl:*c:se the 3s$r r:f essessnent cf tex" f;6
Tn 'bh* p*sL*-;ar p*:.iod {;l:*:'* Yis.s a1** ilt* p::oblen
af the growLng r1*::Ti::axce af ,:r'ganl**d la.bour by Chl.nese
Cr:tis*unlsts. Al"Li:uu;;ii 3::di.*r.:: l-ab*ur ',?*s effe*te,-r :i.*l'e by
Cr:y;:.r:u::is:;r, Tr:,*i:in ?:usl-ncss1::sR E,lrs* *uffe::eci. to gGno ex'b*nts
Tn fg':S th1"r.'.;y }:*ir.n l:r3ni;':r's tCi::el;tis"rs) r'retr* ar:'ested fot:
alleg*rl p*.;,fF.jnt *f pr*tec{;lri-, :;toney i'c the Ccr,:*,unlst terrorlets.?'l
Acc oldi:'rg ;o " srili:* of the *rlre sted Felsons irere a] lcwed to be
repair'1 nted tc Indls- and. others i:ere releaseci. 28 Also r IiIBny
of the 0hettie:'e 'irsrs $,nli j-ous ^to llqulds.te their intres'b s in
Iria1aya and geL back ?o InCia.29 Thl; reflecis the pressureput bn these businessrnen by Corn:r:r:n5"st te:rro:rl-sts.
Anotle r prcbl*n fnceci by fhe fnAf enJ^l futho;'
rostristlon on iri:'nigrntj.c,n' In i,.a"Tchr I946r the Incllans ln
iiiala;a apperale cl t a the Jniiisn Gove:'rrnlenL to pe:'suad'e theiblaian Gcvernx,en'[ to re]ax the pcsi-i?&:'restrj.ctj.o;is on q,cr
Inclan lrr:miarr.,t i-on of shop a* slstani, s, cierks and artls&ES . ''-
thls ts'Useeuse bof ori: fS4I tbere rias a tibnd' bowara. lncreased
praportl-cn of such fu;unlgrants. In 1940 , f or exa-urp1e, of the
?sThotrrpuon and Adloff rg3.. c1!_. p. f 10- If f .
26ftp. {Iq.lpy J'gll ' rsth. }iarch, 1950 .
z?Tho*p"ot and Adloff, 
.*,. c Lt,. p. 97.
2BKon,:eFl r 
.oF,. c lt. pr 504,
29 rrld"
c it,S0Gtnsburg and Roberts, 
.gg" p.339"
T5r3t0 l.ndian.l.*rk.i){lr:tsG}i[,G]'.s tci r;ni*g,L.alrrlfa, r]nly IrSi?
'',yerg ersts"t * :vnr"lte:'* ; !+* v* nt ';ir{i:"s tr.*"d* sr:ror}e shapl,;eepers
snc clerj-*,s"J- v*r-<*::s.;5r Puiir*r- :l*p**3 i"?s.s ,:=c,*iaed in it+?.
* 
3-1-:::pl'Le t;iir:s$ er"p!:;;i-l,g ii-:* ir;,r*igrni3.i:n *;-'iiir:*.nge '*as passed inI t*:'" lhe :te j,n pro\,1:i. cn *f ri:l"s C::c-linni:ce i!{ls f}rai; li:r-,rlgranf s
ri-$rB requi::eC i* li* j-n pos$.3;;5-i-r*rrl cl' frur's.n-i;s*s of pasitionsil": i.ialn;"*" pe.y:l"ng a. :::iniir:*.l iri*r":.i,i:].*rr sai*.:*;* cf v.t:.:5C0 an.J. re-
eniry vouJ"rl i,'e gr'*"ntci}" f:'e*i*v *n1;;' *c' al"lens ",'Ji:o could s}:owproof lha L i,ra'l 1j,v+: ri i'*r' s*r+r€.:Jrj ;"i*s,1.-$ :'f i:h* prec eecii"ng teny'*ti.rs i-n r,.;rJ-*;is.t'4 fh* p:.*"i-;*"=i,* 
-i*-:i;is*e.i by;*r:ilian bricines$l;tet1
ag*insb *hi"e si:{}ir th,;*f ihi": tr'*j.n*"nc* u.rfec1"eil ii.re::: *dverse}y,
sspcciaJ-1;,' in br'.in;1ni.: .r]:r'i) | r.r:.i src:ntsr aI';1:ru.;;r uirere -.,,,as ad**i*"l *f 
* 
f iiis f iv+ ;)-o{*rs l-;:i *,1' l.i}:r*tr fr: i;j:*r :'e s i;r j_c1;J.ons :?€re
rrtar.:i'\n^-ri '-;.jv+ L.yu'uv*a
,O-- Susin*s s F**i-ti*n
?ahle fI eluiilnerl-se# ii:.* *c,;:r*:;:lc an,L br:sl_nessn-^{+ Y "" ^*a :hi" lirtl:,'ijiil, Cl:.1i:*sr ii:t.l ,.al r1'silti:s ip the -'ntgr-uL,itl.uILlii Li.L
:n*di-*?*;:*st-ia.r pei.lcd. T}:is'fiabi* is i:** conip;lreble toTable r bsgause f;i:* J.s. ier" i.ncludes sfu:;apoi's. i'he patfernj. s i:o,'?ever s iriiilar al:lc ln no brzul*l: cf lnd.r:s br3 cid Nhe *.fnCien* hol-C e da;:,tinsnt 
.-.osi"tlcn. 'fheir. petcenEe,ge in coiiirnerclal
and fir:.ansiali occul:ai.i*n.s ly&s f4.BT;:i r..'hile bhat cf i}:eI;nlayslans :yas i?.C3;1 *nd ti:'e ChLnese SB,I?i6. ?he clecline lntl:* Inriien porccntage ln the Fed*r:e.iicn is ehl-e.fJ"y because
ntost India::s engagerl ln trado and corurercs rosic*ld. in
si-ngapcl'e. rn bsrns of ioial population ,L.2';i rncilans,rJer,6
e::6,*;ied ln co:ninorce' fini4.nce :vtrlle ti:e ccruosponding Chl.nesepcicenta6e 
"rs"s 
*"3i'1. It niusf, be ncbeci egal.n ti:at tf,is excluci.estin tnine nnd. rubber esiabe CI'ivTrorshlp ivirers Chin'tse intresf s
s"re sutrstantl"al.
ccNcLUs I0li
ThLs brief survey cf the pcsltlon and problems ofthe Indtan buslnes s c onmmnlty ln the twent ieth centurlr has
sho','rn bhaf ln le ss than Sixty *\rear$ fndl"on busln*s slren i.iavs
suffered und.er bno lnportant,.deprassLon..,and one najor r?&1tr
6 rrbi d.
8?Thompscn and Adloff r op-. clL. p.96.
S$'ffig i,ia,tey aAtt,Zbth. Novenber, I9SB.
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Source I Adapted from Fedoratlon of ilalaya,
Annual Roport, 1949. p"B.
hrthernorer they havs been subJected fB four years of
J apane se Occupation and f aced ssveral problerns in the Fost*war perlod,. lience, if fndlan businsssnen had e onplaine,i !ntile f950 | s that thelr buslnesses faced kardshlps due to bhe
above prcblor*s ?here can be scr?re justJ"flcailcn to lt. tsutthe Chlne se buslne s snen j n irb.laya t oo had suff ered, und"er
-sl"nl1ar circutastances I !ror*v€I' thelr busln*ss posi Lion has.
rirlabLvely "linproved, A6iain ab- present,r- af f er-& -ciecad"e- ofrelatlve calm condlf l"ons, bhe fndlan busLnsss posltion haspof,*shc,rrn nuci: s_lgn of J"nprovenent, rf hlsborlisl factons
cs"nnot* giva a solutlcn to ihls questJ.on, "then. thoru. *.rsg..b*
rel"aiivrriy iinprr-tveril. Ag*.in, $t iri:***;rt, $.f .brlr s, perlocl r:frelntiv* **.3r:r r:*n*ii;i".o::* bii,:, ln*.l-*,;: bt.r*ir:*ss p*;Lt!cn l:asn*b sfur']:'11 rsilc]: i:11_,:r:* *-ti' j-i:.i;r:Lirvr*;:i*:;.il_ j.f i.:J-st,*r,.ie&1 factcrscannnL 5;iv* {l s*}li*i*n'hi, ii:is s;'r-r*:isi;*i-*:-r, bh*r.r t}le:,ri i::r_ist be ssono sccl*-l"o i:':liri**"i r-r.nd lrLi"ii:ur;.i.:r*.i fa*trrs r.rhict: prr:videthe s*hiLion.'i-'l:*x*',vtIi h* ri*,:i-t,,yi.ti:r i-n tire n**tf; eil,3;:!er.
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